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fille (d'un autre), mademoiselle
man
tante
parent (pもre et 'ou mらre)






prefecture, bureaux de la
prefecuもure
lycee 2e cycle
lyceen (du 2e cycle)
lycee 2e cycle





parents, parente, famille au sens
large
sport


























































































































〈   ′
s(監ur amee
petit frもre
petite s(漕ur
frもres et s(莞ups
oncle
tante
親類　parents et allies
主人　man
家内　femme
夫　　man
femme
子　　enfant
子供　enfant
llls
fille
petit-fils, pe軌3-fille
neveu
K7
niece
-70-
